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Біобібліографічний покажчик містить відомості про життєвий і 
творчий шлях професора Олексія Олексійовича Мардашка, його наукові праці, а 
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 Сьомий випуск серії «Вчені-ювіляри ОНМедУ», присвячений  
70-річному ювілею професора Мардашка Олексія Олексійовича, зав. кафедрою 
медичної хімії ОНМедУ.  
Біобібліографічний покажчик складається з 3-х розділів : 
1) «Короткі біографічні відомості» включають в себе відомості про життя і 
науковий шлях вченого; 
2) Розділ «Наукові праці» – містить дисертаційні праці, навчальні посібники, 
матеріали конференцій, наукові статті вченого, патенти тощо. Документи 
розташовано в хронологічному порядку, в межах року – за абеткою;  
3) «Науково-педагогічна діяльність» – містить відомості про праці 
дисертантів, які захищалися під керівництвом вченого. 
Бібліографічний опис документів здійснений відповідно до вимог національного 
стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. 
Загальні вимоги та правила складання». Документи, які не представлені в фондах 
бібліотеки ОНМедУ, позначені астериском (*). 
Допоміжний апарат представлений іменним покажчиком співавторів. 
Іменний покажчик структурований за алфавітом і складається із прізвищ 
співавторів, поданих мовою оригіналу (українською, російською, англійською), 
з посиланнями на відповідну сторінку і номер запису – через косу риску ( / ).  
 
 
Директор бібліотеки ОНМедУ Гаріна Н. В. 
Зав. довідково-бібліографічним відділом Романюк О. О. 
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КОРОТКІ БІОГРАФІЧНІ ВІДОМОСТІ 
Олексій Олексійович Мардашко народився 16 квітня 1947 р. в м. Одеса, 
закінчив школу із золотою медаллю[2; 4, с.80]. В 1965 році вступив до Одеського 
медичного інституту ім. М. І. Пирогова на лікувальний факультет і вже на 
першому курсі прийшов до наукового студентського гуртка при кафедрі біохімії. 
[4, с.80] Олексій Олексійович відмінно закінчив Одеський медичний інститут ім. 
М. І. Пирогова в 1971 р., а потім аспірантуру при кафедрі біохімії цього ж 
інституту в 1974 р. У 1975 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня 
кандидата медичних наук на тему: «Лактатдегидрогеназа і її ізоферментний 
спектр в м'язах при поєднаній дії на організм фізичного навантаження і 
рентгенівського опромінення». Отримав науковий ступінь доктора біологічних 
наук за фахом «Радіобіологія» в 1989 р. після захисту дисертації на тему: 
«Патогенетичне обгрунтування регуляції метаболізму в м'язовій тканині тварин, 
які були піддані комбінованому радіаційному ураженню» [1, с.174; 3, с.170]. 
Результати докторської дисертації були використані в «Інструкції з етапного 
лікування комбінованих радіаційних уражень», що була створена Всесоюзною 
проблемною комісією «Променеві ураження організму», до складу якої 
впродовж  12 років входив О. О. Мардашко [4, с. 81].  
В 1990–1991рр. Олексій Олексійович керував центральною науково-
дослідною лабораторією інституту, з 1990 р. став професором кафедри біохімії, 
з 1991 р  – завідуючим кафедрою біохімії. З 1997 р. після об'єднання кафедр проф. 
Мардашко О. О. очолив кафедру медичної хімії Одеського національного 
медичного університету [3, с.170; 4, с.81]. 
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Засідання кафедри медичної хімії ОНМедУ(фонд нации) 
 
Професор О. О. Мардашко є автором більше 150 наукових робіт, які 
пов’язані з питаннями радіаційної біохімії. Основний напрямок наукових 
досліджень – вивчення патогенетичних механізмів променевої хвороби і шляхи 
корекції виникаючих метаболічних порушень при променевих пошкодженнях 
організму. З 1980 р. О. О. Мардашко був керівником науково-дослідних робіт, 
що виконуються в співдружності з НДІ медичної радіології АМН СРСР  
[3, с.170 ]. Олексій Олексійович має 4 патенти на винаходи СРСР та України, є 
автором 11 навчальних посібників з медичної хімії, біологічної і біоорганічної 
хімії, виданих українською, російською, англійською мовами і співавтором 
національного підручника «Біологічна і біоорганічна хімія» (2016), виданих з 
грифом  МОН України. Професор Мардашко О. О. є членом редколегії наукових 
журналів «Досягнення біології та медицини», «Інтегративна антропологія», 
«Медична хімія», «Одеський медичний журнал», спеціалізованої вченої ради із 
захисту кандидатських та докторських дисертацій за спеціальностями 
фармакологія та патофізіологія при Одеському національному медичному 
університеті, він підготував 5 кандидатів медичних і біологічних наук [4, с.81]. 
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Проф. Мардашко О.О. з першим Президентом України Кравчуком Л. М.(фонд нации) 
 
Олексій Олексійович нагороджений Почесною грамотою Кабінету 
Міністрів України (2000), кількома Почесними грамотами МОЗ України і 
Почесною грамотою Всесвітньої федерації українських лікарських товариств 
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НАУКОВІ ПРАЦІ ПРОФЕСОРА О. О. МАРДАШКА 
Дисертації і автореферати 
1. Мардашко А. А. Лактатдегидрогенеза и её изоферментный спектр в 
мышцах при сочетанном действии на организм физической нагрузки и 
рентгеновского облучения  : автореф. дис. на соискание науч. степени 
канд. мед. наук : 03.00.04 / А. А. Мардашко ; Одес. мед. ин-т им.  
Н. И. Пирогова. – Одеса, 1975. – 21 с.  
2. Мардашко А. А. Лактатдегидрогеназа и ее изоферментальный спектр в 
мышцах при сочетанном действии на организм физической нагрузки и 
рентгеновского облучения  : дис. ... канд. мед. наук : 03.00.04 / Мардашко 
Алексей Алексеевич ; Одес. мед. ин-т им. Н. И. Пирогова, каф. биол. 
химии. – Одесса, 1974. – 175 с.  
3. Мардашко А. А. Патогенетическое обоснование регуляции метаболизма в 
мышечной ткани животных, подвергнутых комбинированному 
радиационному поражению : дис. … д-ра мед. наук / Мардашко Алексей 
Алексеевич. – 1989* 
 
Звіт про НДР 
І. Патогенетичне обгрунтування шляхів репарації післяпроменевих порушень 
репродуктивного здоров’я у експерименті : звіт про НДР (заключ.) / Одес. нац. 
мед. ун-т ; керівник проф. О. О. Мардашко ; викон. : Г. Ф. Степанов (відп.) [та 
ін.]. – 2010. – 97 с. – № ДР 0105U008884. 
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Цыбульский В. В. 
Пособие по биохимии детского 
возраста для студентов медицинского 
института / В. В. Цыбульский,  
Э. Р. Нагиев ; под ред. А. А. Мардашко 
; Одес. мед. ин-т им. Н. И. Пирогова, 
каф. биол. химии. – Одесса, 1992.  –  




Біонеорганічна, фізколоїдна і 
біоорганічна хімія : вибрані лекції : 
навч. посіб. для студентів і викл. вищ. 
мед. закл. освіти III–IV рівнів 
акредитації / Л. О. Гоцуляк,  
О. О. Мардашко, С. Г. Єригова [та ін.] 
; за ред. Л. О. Гоцуляка ; Одес. держ. 
мед. ун-т. – Одеса : ОДМУ, 1999. – 248 
с. 
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Бионеорганическая, физколлоидная и 
биоорганическая химия : избр. лекции 
: учебное рук. для студентов и 
преподавателей высш. мед. заведений 
образования III–IV уровней 
аккредитации / Л. Е. Гоцуляк,  
А. А. Мардашко, С. Г. Еригова [и др.] 
; под ред. Л. Е. Гоцуляка ; Одес. гос. 
мед. ун-т. – Одесса : ОДМУ, 2002. – 




Бионеорганическая, физколлоидная и 
биоорганическая химия : избр. лекции 
: учебное рук. для студентов и 
преподавателей высш. мед. заведений 
образования III-IV уровней 
аккредитации / Л. Е. Гоцуляк,  
А. А. Мардашко, С. Г. Еригова [и др.] 
; под ред. Л. Е. Гоцуляка ; Одес. гос. 
мед. ун-т. – Одесса : ОДМУ, 2003. – 
230 с.  
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Mardashko O. O.  
Biochemistry : Texts of lecture: [The 
teaching course for the students of hidher 
medical educational estabilishments] /  
O. O. Mardashko, N. Ye. Yasinenko ;  
ed. by O. O. Mardashko; reviewer :  
Yu. I. Bazhora ; Odessa State Medical 





Навчальна дисципліна «Біологічна та 
біоорганічна хімія» : cтруктура і зміст 
дисципліни, контрольні питання, 
перелік навчальної літератури : 
(інформ. матеріали для студентів) / 
Одес. держ. мед. ун-т, каф. мед. хімії ; 
складач О. О. Мардашко. – Одеса : 
ОДМУ, 2006. – 32 с. 
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Миронович Л. М.  
Медична хімія : навч. посіб. для 
студентів вищ. навч. закл. /  
Л. М. Миронович, О. О. Мардашко. – 




Мардашко А. А. 
 Биологическая и биоорганическая 
химия : учебное пособие для 
студентов высш. учебных заведений /  
А. А. Мардашко, Л. М. Миронович,  
Г. Ф. Степанов. – Киев : Каравелла, 
2008. – 243 с. 
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Мардашко О. О. 
 Біологічна та біоорганічна хімія : 
навч. посiб. для студентів вищ. мед. 
навч. закл. ІV рiвня акредитацiї /  
О. О. Мардашко, Н. Є. Ясиненко ; 
Одес. держ. мед. ун-т. – Одеса : 









Миронович Л. М. 
 Медицинская химия : учеб. пособие 
для студентов высш. учеб. заведений / 
Л. М. Миронович, А. А. Мардашко. – 
Киев : Каравелла, 2008. – 159 с. 
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Миронович Л. М. 
 Медична хімія : навч. посіб. для 
студентів вищ. навч. закл. /  
Л. М. Миронович, О. О. Мардашко. – 









Biological and bioorganical chemistry : 
the book is written for the students of the 
high medical school of the III–IV levels 
of accreditation, teaching textbook /  
A. A. Mardashko, L. M. Mironovych,  
G. F. Stepanov, O. V. Storchilo. – Kyiv : 
Caravela, 2010. – 240 p. 
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Мардашко О. О. 
 Біологічна та біоорганічна хімія : 
навч. посiб. для студентів вищ. навч. 
закл. освiти ІІІ-ІV рiвнів акредитацiї / 
О. О. Мардашко, Л. М. Миронович,  
Г. Ф. Степанов ; Одес. нац. мед. ун-т. 




Мардашко А. А. 
 Биологическая и биоорганическая 
химия : учебное пособие для 
студентов высш. мед. учебных 
заведений ІІІ-ІV уровней 
аккредитации /А. А. Мардашко,  
Л. М. Миронович, Г. Ф. Степанов. –  
2-е изд. – Киев : Каравелла, 2012. –  
247 с. 
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Biological and Bioorganical chemistry : 
teaching textbook / A. A. Mardashko,  
L. M. Mironovych, G. F. Stepanov,  
O. V. Storchilo. – Kyiv : Caravela, 2015. 







Мардашко А. А. 
 Биологическая и биоорганическая 
химия : учебное пособие /  
А. А. Мардашко, Л. М. Миронович,  
Г. Ф. Степанов. – 2-е изд. – Киев : 
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Методичні вказівки до практичних 
занять з біохімії для студентів II курсу 
медичного та стоматологічного 
факультетів / О. І. Будаленко,  
А. Г. Васильєва, Л. І. Дихтярук,  
О. О. Мардашко ; Одес. держ. мед.  




Методические указания к 
практическим занятиям по биохимии 
для студентов II курса медицинского и 
стоматологического факультетов /  
О. И. Будаленко, А. Г. Васильева,  
Л. И. Дихтярук, А. А. Мардашко ; 
Одес. гос. мед. ун-т, каф. мед. химии. 
– Одесса, 2001. – 118 с.. 
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1. Мардашко А. А. Воздействие физической нагрузки и рентгеновского 
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